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HABERLER (İLKBAHAR 1993)
29. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMALARI
ANKARA
Kütüphane Haftası 29 Mart 1993 Pazar­
tesi günü saat 10.00’da Millî Kütüphane 
Konferans salonunda Kültür Bakanı Sayın 
Fikri Sağlar tarafından açıldı. Açılış 
töreninde ÜN AK adına O. Tekin Aybaş, 
TKD Genel Başkanı ve Kütüphaneler 
Genel Müdürü Tülin Sağlamtunç, Ankara 
Valisi Erdoğan Şahinoğlu da birer 
konuşma yaptı. Sergi açılışi ve gezici 
kütüphane araçlarının hizmete 
sokulmasından sonra açılış töreni sona 
erdi. Kutlamalar hafta boyunca çeşitli 
konferans, panel ve açıkoturumlarla 
devam etti.
29. Kütüphane Haftası dolayısıyla yurt 
sathında düzenlenen kutlama 
etkinliklerinde okuma alışkanlığından 
yola çıkarak; kütüphanelerin toplumun 
kültürel kalkınması, çağdaşlaşma ve 
demokratik-leşmesindeki yeri, önemi ev 
sorunları vurgulanmıştır.
BOLL
29. Kütüphane Haftası Bolu'da İl Kültür 
Müdürlüğü ve Bolu Şubemizin 
düzenlediği ortak bir törenle kutlandı. 
Açılışta İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Hüsniye Altınkaynak, İl Kültür Müdürü 
Sezai Aydın ve Bolu Valisi Yener 
Rakıcıoğlu birer konuşma yaptı. Açılış 
konuşmalarından sonra ödül töreni ve 
tiyatro gösterile-ri ile devam eden 
kutlamalar hafta boyunca çeşitli 
etkinliklerle sürdü.
BURSA
Bursa II Halk Kütüphanesi ve 
Demeğimiz Bursa şubesince düzenlenen 
kutlama törenleri kütüphane haftasının 
önemi ve kutlama nedeninin anlatıldığı 
konuşmalarla başlamıştır. Çeşitli ödül 
törenleri ve sergi açılışı ile süren 
etkinlikler çeşitli okulların katıldığı 
tartışma ve İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Neval İnan’ın verdiği "Kitap ve 
Kütüphane" konusundaki konferaslarla 
sürdü.
ÇANKIRI
Çankırı ilinde Kütüphane Haftası yoğun 
bir programla kutlanmıştır. İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü Sait Çelebioğlu 
açılış konuşmasında haftanın amacının 
"kitap ve kütüphanenin önemini, anlamını 
topluma anlatmak, kütüphanelerden 
yararlanmayı teşvik etmek ve böylelikle 
de kişilerin okuma alışkanlığı ve zevkini 
yaygınlaştırmak" olduğunu vurgulayarak 
kütüphaneye gelen okuyucu sayısının 
1992'de 48365'den 53632’ye yüksel­
diğini belirtmiştir. Hafta boyunca 
Çelebioğlu "Okul Kütüphaneleri", "Kitap 
ve Kütüphane" ve "Kütüphanelerden 
Yararlanma"; kütüphaneci Songül 
Kapusuz, "Kütüphaneci, Okuyucu, ve 
Çevre İlişkileri" konularında konferanslar 
vermişler, ayrıca video gösterileri, bir 
kitap sergisi ve ilkokul ' öğrencileri 
arasında şiir okuma yarışması 
düzenlenmiştir. Yerel basın etkinliklere 
geniş bir biçimde yer vermiştir.
DENİZLİ
29. Kütüphane Haftası Denizli İl Halk 
Kütüphanesi’nde yapılan törenlerle 
kutlandı. Açılış konuşmalarından sonra 
kütüphaneden en çok yararlananlara ve 
kütüphane hizmetlerinin gelişmesine 
katkıda bulunanlara ödül verilmesinden 
sonra kitap sergisi açıldı. Kutlamalar 
kitap segisi ve çeşitli etkinliklerle hafta 
boyunca sürdü.
İSTANBUL
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde yapılan 
etkinlikler Vali Hayri Kozakçıoğlu'nun 
konuşması ile başladı. Açılışta Rahmi 
Çubukçu, Prof.Dr. Meral Alpay, Gülgün 
Bostancı, Prof Dr. Jale Baysal ve Salih 
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Sandal birer konuşma yaptı. Ödüllerin 
verilmesi ile açılış töreni sona erdi. 
İstanbul'un değişik kütüphanelerinde 
çeşitli söyleşi, panel ve konferanslar 
düzenlendi. Zengin bir programla 
kutlanan haftada çeşitli sergiler de sürekli 
açık tutuldu.
KONYA
29. Kütüphane Haftası demeğimizin 
Konya Şubesi ve İl Halk Kütüphanesi'nin 
birlikte düzenlediği etkinliklerle kutlandı. 
İlk gün açılış konuşmaları yapıldı ve 
çeşitli sergiler açıldı. "Halk, Yazma Eser, 
Üniversite ve Özel Kütüphanelerdeki 
Gelişmeler ve Sorunları" konulu bir 
panelin yapıldığı haftada bazı okullar 
arasında da yarışmalar düzenlendi.
KÜTAHYA
Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesinde 
düzenlenen etkinlikler konuşmalar ve 
sergi açılışı ile başladı. Bazı liseler 
arasında bilgi yarışması finalleri ve ödül 
dağıtımının yapıldığı haftada, Yazar 
Gülten Dayıoğlu ile bir sohbet toplantısı 
da düzenlendi. Hafta kutlamaları çeşitli 
etkinliklerle sürdü.
SAMSUN
Samsun ilinde ise Kütüphane Haftası, 19 
Mayıs İl Halk Kütüphanesi, 19 Mayıs 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantas­
yon Dairesi Başkanlığı ve Derneğimiz 
Şubesinin güzel bir işbirliği ile 
gerçekleşmiştir. Hafta süresince halk ve 
üniversite kütüphanelerinde sergiler 
açılmış; öğrenciler arasında masal 
anlatma yarışması düzenlenmiş, emekli 
kütüphane görevlilerine plaket verilmiş; 
kitap, kütüphane ve okuma ile ilgili 
konuşmalar yapılmış, yerel basında 
yazılar yayınlanmış ve ayrıca televizyon 
ve video gösterilerine yer verilmiştir.
DENİZLİ ŞUBEMİZDE TİYATRO 
GÖSTERİLERİ
Her yıl tiyatro gösterileri düzenleyen 
Denizli Şubemiz, bu yıl da Necati 
Cumalı'nın "Derya Gülü" ve Ekrem 
Pektaş'ın "Damat ' Adayları" adlı 
oyunlarını Denizlilere sunmuş ve bu 




Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin 
küçük yaşlarda kazanılabileceği 
düşüncesinden hareketle, çocukları 
okumaya özendirmek, okuma alışkanlığı 
kazandırmak, anne-baba ve öğretmenlere 
çocuklar için yararlı kitap seçme olanağı 
sağlamak amacıyla her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen "Uluslar Çocuk 
Kitapları Sergisi" bu yıl 19-24 Nisan 
1993 tarihleri
arasında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü Kültür-Sanal Merkezi'tide 
gerçekleştirildi. Sergi 19-4-1993 
Pazartesi günü saat 12.00’de Kültür 
Bakanı Sayın Fikri Sağlar tarafından 
açıldı.
Sergi’de Bangladeş, Fransa, İran, 
Japonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Küba, Pakistan, Polonya, Romanya, 
Slovakya, Sudan, Suriye, Tayland, Tunus 
ve Türkye'de yayınlanan çocuk kitapları 
tanıtıldı.
Aynı hafta içinde çocuk ve gençlik 
kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu’nun 
Otuzunca Sanat Yılını Kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde 22 Nisan 1993 
Perşembe günü saat 14 ,00’de Ankara 
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 
Konferans Salonu’nda adı geçen yazarla 
"Çocuk Edebiyatı üzerine" bir söyleşi 
yapıldı.
HALK KÜTÜPHANESİ SAYISI 
1063’E YÜKSELDİ





Düşünce üretiminde ve bilginin 
yaygınlaştırılmasında olduğu kadar, 
demokratik, güvenli ve sağlıklı 
bireylerden oluşan bir topluma 
ulaşılmasında önemli rol oynayan halk 
kütüphanelerinin ve kütüphane 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması için 
yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
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Güzelbeyli; Malatya-Merkez-Konak Halk 
Kütüphaneleri yerel yönetimlerce geçici 
olarak görevlendirilen personelle, 
Eskişehir-İnönü İlçe Halk Kütüphanesi ise 
personel ataması Bakanlığımızca 
yapılarak; yatırım yoluyla yaptırılan 
Antalya-Manavgat, Şanlıurfa-Suruç ve 
Hilvan Halk Kütüphaneleri yapımları 
tamamlanarak hizmete1 açılmıştır.
Yine kütüphane hizmetlerini yaygınlaş­
tırma çalışmaları içinde Ağrı, Aksaray, 
Ankara(2), Ardahan, Artvin, Diyarbakır, 
Karaman, Kastamonu, Kırklareli İllerinde 
tahsis edilen 10 gezici kütüphane ara­
cıyla, yurt sathında hizmet veren gezici 




Geleceğimizin güvencesi olan çocukları­
mıza, gençlerimize, toplum içinde önemli 
bir yeri olan yaşlılarımıza okuma zevki 
ve alışkanlığı kazandırmak, düşünsel ve 
ruhsal gelişmelerine katkıda bulunmak, 
onları hayata bağlamak, boş zamanlarını 
en iyi şekilde değerlendirmelerini 
sağlamak halk kütüphanelerinin
görevidir.
Bu amaçla, Kültür Bakanlığı’na bağlı 
halk kütüphane'eri çevrelerindeki 
yetiştirme yurdu, huzurevi, tutukevi, 
hastane vb. kuruluşlarla işbirliği yaparak 
güncel geçici koleksiyonlarla hizmet 
götürmeye başlamıştır.
Ayrıca, söz konusu kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak oluşturulacak kütüphanelere 
teknik yönden her türlü yardım 
yapılacaktır.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA SÜRELİ YAYIN VE KİTAP 
ALINIYOR
Halk kütüphanelerinin hizmet niteliğinin 
yükseltilmesi, koleksiyonlarının canlı 
tutulması ve beslenmesiyle olanaklıdır. 
Bu düşünceden hareketle 1993 yılında 
Kültür Bakanlığı "Yayın Seçme 
Kurulu"nca 79 çeşit süreli yayma ve çok 
sayıda kütüphane için 7 çeşit günlük 
gazeteye abone olunmuş; çok sayıda 
güncel ve nitelikli kitap alınması için 
çalışmalar son safhaya gelmiştir.
BAŞSAĞLIĞI
Değerli Hocamız Prof. Dr. Osman Ersoy, eşi
MÜJGAN ERSOY’u
yitirmiştir. Merhumeye Tanrıdan rahmet, 
ERSOY ailesine, yakınlarına 




TÜBİTAK’a bağlı TÜRDOK kısa adıyla 
bilinen Dokümantasyon Dairesi 
Enformatik Dairesi adını aldı, ve Daire 
Başkanlığı’na Doç. Dr. Serhat çakır 
atandı. ODTÜ Fizik Bölümü mezunu ve 
aynı zamanda bu Bölümün öğretim üyesi 
olan Çakır'ı kutluyor ve yeni görevinde 
başarılar diliyoruz.
Enformatik Daire Başkanlığı ilkinin 
Mayıs 1993'de çıkardığı bir Enformatik 
Bülteni yayınlamağa başladı. Bu bül­
tenden aldığımız TÜBİTAK’ta verilen 
bilgi hizmetleri ile lgili bazı haberler 
şöyledir:
* ODTÜ ile ortaklaşa olarak Internet 
kullanıma açılmıştır. Bu bağlantı 
dünyadaki pek çok bilgi kaynağına 
doğrudan erişim olanağı sağlayacaktır. 
TÜBİTAK telefon hattı ile bilgisayara 
giriş (dial-up) servisini başlatmış olup, 
böylece modeme olan herkes bu hiz­
metten yararlanma şansına kavuşmuştur.
* Kütüphane otomasyon projesi kapsa­
mında yayın siparişlerinin izlenmesi ve 
süreli yayın ödünç verme işlemlerinin 
izlenmesi programları ve veri girişi 
tamamlanmış olup CDS/ISIS Bibliyogra­
fik Veri Tabanı Paketi kullanılarak 
oluşturulmakta olan katalog içinse veri 
girişi sürdürülmektedir. Test işlemlerinin 
bitmesi ile sistemin Kasım 1993'de 
kullanıma açılması hedefleniyor.
* Enformatik Dairesi’nce yürütülen diğer 
projeler ise "Bilim ve Teknik" ve "Doğa" 
dergilerinin abonelik işlemlerini 
kolaylaştıracak bir "Yayın İşleri Abone 
Bilgi Sistemi"; TÜBİTAK destekli 
projelerle ilgili "Bibliyografik Veri 
Tabanı" ve "Bilgi Yönetim Sistemi"; yurt 
dışında yaşayan bilim a-damlarımızın 
bilgi birikimlerini ülkemize aktarmalarını 
sağlayacak "TOKTEN Bilgi Yönetim 
Sistemi" gibi sistemlerin geliştirilmesi ve 






Demeğimiz, kütüphaneciler ve diğer 
kütüphane görevlilerinin ekonomik 
koşullarının iyileştirilmesi ile ilgili 
görüşlerini Kültür Bakanlığı’na Mayıs 
ayında bildirmiştir.
Bu görüşler Bakanlar Kurulu'nda 
değerlendirilecektir. Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar konuya duyarlılıkla yaklaş­
maktadır. Kısa bir süre içinde 
arkadaşlarımıza müjdeli haberler 
verebileceğimizi umuyoruz. Bu 
görüşlerin belirlenmesinde büyük 




Bu başlık Bilkent Üniversitesi Kütüp- 
hanesi’nin, kitapların özenli kul­
lanılmasını ve yırtılmamasını sağlamak 
amacıyla başlattığı kampanyada 
kullandığı sloganlardan biri. Aynı 
üniversitenin Grafik Tasarım Bölümü ile* 
işbirliği içinde çeşitli afişler ve kitap 
ayıraçları üretildi. Bilkent Kütüphanesi 
yöneticilerini bu güzel girişimlerinden 
dolayı kutlarız.
KÜTÜPHANELER GENE L 
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ 
EĞİTİME HIZ VERDİ
1992 yılında başlatılan hizmetiçi eğitim 
seminerlerinden bir yenisi 26-30 Nisan
1993 tarihleri arasında Nevşehir'in 
Hacıbektaş ilçesinde yapıldı. Orta 
Anadolu Bölgesi kütüphane müdür ve' 
sorumlularından 26 kişinin katıldığı 
seminerde halk kütüphaneciliği ile ilgili 
çeşitli konular işlendi.
Prof.Dr. NİLÜFER TUNCER YÖK 
DOKÜMANTASYON VE BİLGİ 
SAĞLAMA DAİRESİ BAŞKAN- 
LIĞI’NDAN AYRILDI
07.05.1993'de görevinden ayrılan Tuncer, 
bu kararı akademik çalışmaların ağırlık 
verebilmek amacıyla almış bulunuyor.
